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ZWICKL 
ANDRÁS 
A z ideál is és a reál is va lóság 
k é p e i közöt t -
A Szőnyi -kör Á r k á d i a - f e s t é s z e t e 
1 9 2 5 - b e n je len t m e g F r a n z Roh Nach-Expressionismus 
című könyve, a m e l y e g y i k a l c íméhez híven „a l e g ­
ú jabb európai fes tészet p rob lémáiva l " f o g l a l k o z i k , és 
a m e l y n e k középpont jában a z e l ső v i lágháborút követő 
évek „ e x p r e s s z i o n i z m u s utáni" tendenciá i á l l nak . 
E z e k n e k a kü l önböző o r s z á g o k b a n e g y időben je lent ­
k e z ő i rányza toknak k ö z ö s vonása , h o g y - r észben a 
k u b i z m u s és a z e x p r e s s z i o n i z m u s eredményei t a s s z i ­
mi lá lva - r e a l i s z t i k u s a b b f o r m a n y e l v h e z és h a g y o ­
mányos mű fa jokhoz tértek v i s s z a . A korábbi i konográ­
f iái és k o m p o z í c i ó s t ípusok ú j j áé lesz tése g y a k r a n 
r e n e s z á n s z e lőképekhez kapcsolódott , a kor társ tárgyú 
műveket a régi művészet aurá ja h a t o t t a át. A z 1 9 1 0 -
es évek m á s o d i k fe lében e l sőkén t a k u b i z m u s 
úttörőjének, P icassónak a z életművében kezdődöt t e g y 
új , n e o k l a s s z i c i s t a per iódus , és h o z z á hason lóan e z a 
f o r d u l a t más o l y a n művészek életművén belül is l e z a j ­
lot t , m in t a fu tur is ta Cá r rá v a g y S e v e r i n i , a k i k a v a n t ­
gárd k o r s z a k u k után e z idő tájt t rad ic ioná l i sabb s z e m ­
léletű fes tésze thez k a n y a r o d t a k v i s s z a . A z 1 9 2 0 - a s 
évek k l a s s z i c i z á l ó törekvései s o k s z í n ű je lenségcsopor­
to t a l k o t n a k , a kö r kép - a m i n t a z t a Nach-
Expressionismus-kö\e\ bőséges képanyaga m u t a t j a -
P icassótó l D i x i g , d e Ch i r icó tó l Fou j i tá ig t e r j e d . Roh 
könyve arró l tanúskod ik , h o g y e z e k e t a s z e r t e á g a z ó 
tendenciákat - a z i z m u s o k k a l szembeá l l í t va , i l l e tve 
a z o k h o z képest def in iá lva - már a kor társak m e g ­
próbál ták k ö z ö s nevezőre h o z n i . ' A Mágikus realizmus 
a l c ímhez fűzött magyaráza tában Roh a z „ ideá l i s 
r e a l i z m u s " és a „ ve r i zmus" me l le t t a „ n e o k l a s s z i c i z ­
must" is megemlít i lehetséges c ímvar iánsként , sőt sz i n te 
s z i non imákkén t h a s z n á l j a őket . J A kü lönböző e l n e ­
v e z é s e k a z o n b a n n e m p o n t o s a n u g y a n a z o k r a a j e l en ­
ségekre v o n a t k o z n a k , e z a régi-új művészet o r s z á ­
gonkén t e l térő f o rmában öltött t es te t , és e n n e k 
megfelelően he ly i vá l tozata ik más és más n e v e t k a p ­
tak , m iközben a n e o k l a s s z i c i z m u s meg je lö lésnek is 
o r szágonkén t , i l le tve ko rszakonkén t eltérő a haszná la ­
t a . 4 A kl a s s z i c i z á l á s P i casso monumentá l is hatású 
„ i ng r i c i zmusá tó l " v a g y S e v e r i n i bábusze rű f igurákka l 
benépesített m e t a f i z i k u s hangvételű kompoz íc ió i tó l a 
N e u e S a c h l i c h k e i t hűvösen r é s z l e t e z ő r e a l i z m u s á i g 
v a g y tá rsada lomkr i t i kus v e r i z m u s á i g s z á m o s lehetséges 
var iác iót ölel f e l . A z e g y i k pólust a kor társ va lóság 
objekt ív és i dea l i zá lás tó l m e n t e s á b r á z o l á s a j e l e n t i , 
ez t a v o n u l a t o t a s z a k i r o d a l o m többnyi re „új r e a l i z ­
m u s " v a g y kü lönböző „ rea l i zmusok " névvel s z o k t a je­
lö ln i , a más ik pó luson p e d i g a z o k a művészek h e l y e z ­
k e d n e k e l , a k i k e g y k o r t a l a n ideálv i lágot , A r a n y k o r t 
v a g y Árkád iá t t e remte t t ek újra képe iken, e r re a t ípusra 
a „ n e o k l a s s z i c i z m u s " e lnevezést szok ták a l k a l m a z n i . 
K ö z ö s bennük, h o g y a z á l l andóság és a r e n d új sz in ­
téz isét próbál ták m e g t e r e m t e n i , e g y f a j t a „ k l a s s z i c i z ­
mus : a z a z te l j esség" felé törekedtek.' 1 A tág je lenség­
c s o p o r t e g y e s i rányza ta inak e lnevezése m i n d a m a i 
n a p i g n e m egységes , azér t s e m , mer t a v i z s g á l ó d á s 
többny i re c s a k e g y - e g y részterü le t re , e l sőso rban nyu­
gat-európai művészek re és csopo r tosu lások ra k o n c e n t ­
rá l , míg a z átfogó nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t ó f e l d o l ­
g o z á s még várat magára.' ' 1 
E z e k a t ö rekvések n e m k o r l á t o z ó d t a k N y u g a t -
Eu rópá ra . T ö b b közép- és kelet-európai művész i d e i g ­
l e n e s e n v a g y végérvényesen bekapcsolódot t a n y u g a t ­
európa i , m i n d e n e k előtt a f r a n c i a művészet i élet vér­
ke r ingésébe , d e hazá jukban is s z á m o s művész , mű­
v é s z c s o p o r t képv ise l te a n e o k l a s s z i c i z m u s t , j e l e n ­
tőségükrő l a kor társ pub l ikác iók is t a n ú s k o d n a k / I gy 
például a z évt ized végén, 1 9 3 0 - b a n - Roh kötetéhez 
hason lóan a K l i n k h a r d t & B i e r m a n n Ver lagná l - m e g ­
je len t , a l e n g y e l művészet történetét a l eg f r i sse b b 
fe j lemények ig tárgyaló könyv, A d o l f Kuhn Polnische 
Kunst von i 800 bis zur Gegenwort című munkája sz in ­
tén a k l a s s z i c i z á l ó karakterű művészcsopor tok , a Vil­
nius! m ű v é s z k ö r ( W i l e h s k i e T o w a r z y s t w o A r t ys tów 
P las tyków) , i l l e tve a S z e n t Lukács Tes t vé r i ség ( B r a c t w o 
s w . t u k a s z a ) bemutatásával z á r u k 8 
A m a g y a r művészet sem vo l t kivétel e z a ló l . F ranz Roh 
könyvéve l e g y évben , 1 9 2 5 - b e n ugyananná l a 
k iadónál je len t m e g a z a k k o r N é m e t o r s z á g b a n élő 
m a g y a r műkr i t ikus, Ká l la i Ernő Neue Malerei in Ungarn 
című könyve, a m e l y n e k tárgya a m a g y a r festészet ak­
kor i j e l e n i g ívelő utolsó n e g y e d s z á z a d a / ' Ká l la i könyve 
a z aktuál is kortárs fe j leményekre k i tek in tve a z Ujklasszi-
cizmus és - - ? címet v i se lő f e j e z e t t e l , i l le tve Bo r tny i k 
Sándor „ fö lv i lágosodott , szkep t i kus és l e h i g g a d t " N e u e 
Sachl ichke i t - ízű képeinek reprodukció iva l z á r u l . Ká l la i 
ez t a z „ ú j k l a s s z i c i z m u s t " e g y korábbi je lenségcsoport ta l 
ál l í t ja s z e m b e , u g y a n i s a h ú s z a s évek legelején je lent­
kező magya ro rszág i n e o k l a s s z i c i s t a törekvések n e m a 
N e u e S a c h l i c h k e i t - a mindmáig többnyire rosszul ma­
gyarított „új t á rgy iasság " , h e l y e s e n „új t á rgy i l agosság" 
- körébe t a r t o z n a k . 1 " 
A z évt ized e lső felének e g y i k legmarkánsabb v o n u l a t a 
S z ő n y i István és társa inak festészete vo l t ; képeiken 
a k t o k k a l benépesített k o r t a l a n árkád ia i v idékek, id i l l i 
v a g y he ro i kus tájak j e l e n n e k m e g , a s ú l y o s , s z o b o r ­
sze rű portrék és a s z u g g e s z t í v , á tsze l lemül t önarcképek 
sp i r i t uá l i s töltést sugá roznak . S z ő n y i István mel le t t A b a -
N o v á k V i l m o s , K o r b E rzsébe t és Patkó Ká ro l y a l e g j e ­
lentősebb a l a k j a i e n n e k a i rányzatnak , őket S z ő n y i - k ö r 
néven ta r t ja nyi lván a s z a k i r o d a l o m , d e - e l sőso rban 
S z ő n y i hatására - s z á m o s f i a ta l művész d o l g o z o t t még 
ekkortáj t hason ló s t í l u s b a n . " A S z ő n y i - k ö r t a g j a i , i l le tve 
S z ő n y i követői n e m a l k o t t a k zár t , ö s s z e f ü g g ő c s o p o r ­
tot , n e m vo l t deklarál t p r o g r a m j u k v a g y h i tval lásuk, 
öná l ló k iá l l í tást együtt n e m r e n d e z t e k . Ennek el lenére a 
rájuk h a m a r fe l f igyelő k o r a b e l i műkr i t ika és művé­
szettörténet-írás műveik rokonsága a lap ján s z á m b a 
ve t te a z idetar tozó és generác iós hovatar tozásukat te­
k in tve is e g y m á s h o z köze l á l ló művészeket , a k i k n e k 
pá lyá ja sok szem-pontból hason lóan a l a k u l t . ] l E l s ő s ike­
re ike t még harmincéves koruk előtt aratták, m a j d k o r a i 
per iódusuktó l e l k a n y a r o d v a gyökeresen más karakterű 
festészettel v o n u l t a k b e a m a g y a r művészettörténeti köz­
t u d a t b a . 3 
A S z ő n y i - k ö r n e o k l a s s z i c i z m u s a a nemze tköz i „új-
k l a s s z i c i z m u s o k " s z é l e s e b b vonulatába i l l e s z k e d i k , d e 
létrejötte azok tó l több szempontbó l is eltér. Ennek o k a i 
között m i n d e n e k előtt a történelmi körü lmények j á t s s z á k 
a l e g f o n t o s a b b s z e r e p e t . S z ő n y i é k generác ió ja a z 
1 8 9 0 - e s években szü le te t t , a z e l s ő v i l á g h á b o r ú 
k i törése előtt a l i g h o g y e lkezdték a Képzőművésze t i 
Fő isko lá t , már i s b e ke l le t t v o n u l n i u k katonának; c s a k 
négyéves k é n y s z e r s z ü n e t után, a háború befejeztével 
folytathatták tanulmányaikat , i l le tve i n d u l h a t t a k pá­
l yá jukon . M i n d e z más o r s z á g o k művésze i t is érintette, 
d e a z e l ső v i lágháború a vesz tes M a g y a r o r s z á g 
s z á m á r a a legtöbb európai o r s z á g h o z képest jóval 
n a g y o b b cezúrát je len te t t . A hazatérő művészeknek a 
f o r r a d a l m a k , m a j d a T a n á c s k ö z t á r s a s á g hónapja i után 
e g y p o l i t i k a i l a g s z é t z i l á l t , e lszegényedet t o r s z á g b a n 
kel le t t megtalá ln iuk a helyüket, a m e l y a p á r i z s i béke­
s z e r z ő d é s e k e t követően harmadára z s u g o r o d o t t . A há­
ború és a ka tasz t ro fá l i s g a z d a s á g i h e l y z e t követ­
kezménye i me l le t t a művészet i életet más vesz teségek 
is érték, a T a n á c s k ö z t á r s a s á g bukása után a z e l ő z ő 
generác ió p r o g r e s s z í v művésze inek j ava része e l h a g y ­
ta a z o r s z á g o t , a f i a t a l o k k ö z ü l páran s z i n t é n 
hosszabb- röv idebb időre kül fö ldre távoztak. A megvál­
t o z o t t p o l i t i k a i h e l y z e t m i a t t M a g y a r o r s z á g n a g y ­
mér tékben e l s z i g e t e l ő d ö t t , és í g y a l e g f r i s s e b b 
művészet i fe j lemények eredményei n e m ju to t tak el a z 
i t thon m a r a d t m ű v é s z e k h e z , a k i k s z á m á r a a kül fö ld i 
u tazások a korább iná l jóval nehezebbé váltak, és 
ezé r t fe lér tékelődöt t a h e l y i h a g y o m á n y o k j e l e n ­
tősége. M 
M e l y e k v o l t a k a z o k a hagyományok , a m e l y e k h e z e z a 
f i a t a l generác ió kapcso lódhato t t? M i n d e n e k előtt 
N a g y b á n y a . A t í z e s évekre a z 1 8 9 6 - b a n induló 
művészte lep vált a m o d e r n m a g y a r művészet je lképes 
z á s z l ó v i v ő j é v é , és f o k o z a t o s i n t é z m é n y e s ü l é s e a 
művészet i élet m i n d e n területén, így a z oktatásban is 
éreztette hatását. A S z i n y e i M e r s e Pál által á tszer­
v e z e t t Képzőművésze t i Fő i sko lán a nagybánya i mes­
te rek s o r o z a t o s tanári k inevezéséve l e g y r e inkább a 
p l e i n a i r n a t u r a l i z m u s és i m p r e s s z i o n i z m u s vált a kor­
s z e r ű fes tészet követendő mintá jává, a m e l l y e l 1 9 1 3-tól 
kezdődően a növendékek nyár i művészte lep i g y a k o r ­
l a t o k o n is m e g i s m e r k e d h e t t e k . N a g y b á n y á n u g y a n ­
a k k o r a másod ik generác iós új í tók, a neósok Fauves-
I . 
M Ű V É S Z N Ö V E D É K E K A N A G Y B Á N Y A I M Ű V É S Z T E L E P E N 
(a hátsó sorban balról a második: Szilágyi Jolán, tőle jobbra 
a harmadik: Petrovics Román, középen katonaruhában: Szőnyi 
István, az álló sorban jobbról a hatodik: Réti István), 1 9 1 7 
i n s p i r á c i ó j ú f e s t é s z e t e túl lépett a z a l ap í t ók ter­
mésze tszemlé le tén . S z ő n y i é k n e o k l a s s z i c i z m u s á n a k 
más ik f o n t o s össze tevő je a neósok v i s s z a s ó v á r g o t t 
Á r k á d i á j a , a z e m b e r és láj id i l l i kapcsolatát m e g j e ­
lenítő s o k a l a k o s k o m p o z í c i ó b a n é rvényesü lő , sze­
c e s s z i ó t ó l ö rökö l t a l l e g o r i k u s - s z i m b o l i k u s szemlé le t , 
a m e l y a N y o l c a k fes tészetében, e l sőso rban Ke rns tok 
és Pór utópikus jövőképet megálmodó monumentá l is 
ak t kompoz íc ió iban is te t ten érhető. A neósok m o z g a l ­
m a n e m c s a k a N y o l c a k csopor t jában talált fo ly ta tásra, 
h a n e m a N a g y b á n y á r ó l 1 9 0 9 - b e n Iványi G r ü n w a l d 
Bé la veze téséve l k i vá ló festők által megalapí to t t 
kecskemét i művész te lep fes tésze tében is , a m e l y 
f o n t o s s z e r e p e t játszott a n n a k a t í z e s évek közepe felé 
STUDENTS IN IHE N A G Y B Á N Y A ARTISTS' C O L O N Y 
(in the top row second from the left: Jolán Szi lágyi, third on her 
right: Román Petrovics, at the middle, wear ing uniform: István 
Szőnyi, sixth from the right in the top row: István Réti), 1 9 1 7 
k ibon takozó k u b o e x p r e s s z i o n i s t a s t í lusnak a k i a l a k u ­
lásában , a m e l y S z ő n y i é k t í z e s - h ú s z a s évek fordu ló ján 
induló n e o k l a s s z i c i z m u s á n a k e l őkész í t ő j e és közvet len 
e lőzménye lett. A z 1 9 1 6 - b a n és 1 9 1 7 - b e n F i a t a l o k 
néven k iá l l í tó művészek közü l P e r l r o t t - C s a b a V i l m o s , 
U i t z B é l a , N e m e s Lampérth J ó z s e f , Kme t t y János és 
D o b r o v i c s Péter (Petar D o b r o v i c ) műveiben, m o n u m e n ­
tá l is hatású ak t kompoz íc i ó i kon és tá ja ikon, h e r o i k u s 
önarcképeiken k l a s s z i c i z á l ó törekvések érvényesül tek, 
a két generác ió művészete között - leg inkább a g r a f i ­
ka területén - törésmentes a z átmenet. 
Ezt a kont inui tást , i l le tve a kettős kötődést hangsú lyoz ­
ta K á l l a i , a k i könyvében Az expresszív naturalizmus 
című f e j e z e t e t a t í z e s évekke l , U i t z Bé láva l ind í t ja , 
m a j d közvet lenül utána S z ő n y i v e l f o l y t a t j a a b e m u ­
tatást, művésze tének l e g f o n t o s a b b e l ő z m é n y e i k é n t 
N a g y b á n y a és U i t z szerepé t e m e l i k i . S z ő n y i s z á m á r a 
a nagybánya i i sko lázo t t ság meghatá rozó je lentőségű 
v o l t . 1 9 A K é p z ő m ű v é s z e t i Fő i sko lá t 1 9 1 3 - b a n F e r e n c z y 
K á r o l y növendékeként k e z d t e , a következő évben a 
n y a r a t f ő i sko la i ö s z t ö n d í j j a l N a g y b á n y á n töltötte, a h o l 
a háború a l a t t még két a l k a l o m m a l m e g f o r d u l t , és le­
s z e r e l é s e után sz in tén a művészte lep e g y i k vezető 
mesterénél , Réti Istvánnál f o l y t a t t a tanulmányai t a 
f ő i sko lán . N a g y b á n y á n készü l t r a j z a i és festményei 
e lő reve t í t i k k é s ő b b i s t í l u s á n a k j e l l e m z ő v o n á s a i t , 
pá rhuzamosan kísér le tezet t tájba h e l y e z e t t , k lassz i ­
c i z á l ó hangvételű f i gu rá l i s kompoz íc i ókka l és a formák 
tektonikáját h a n g s ú l y o z ó , u g y a n a kko r e x p r e s s z í v , m o z ­
g a l m a s tájképekkel . Min taképe inek, a F ia ta l ok k u b o e x p -
r e s s z i o n i z m u s á n a k , i l l e t v e a h a g y o m á n y o s n a g y ­
bányai látványelvű festészetnek a hatása művein eltérő 
módon és mértékben é rvényesü l t . 2 0 Ká l la i jól érzékel tet i 
a z U i t z - f é l e „ e x p r e s s z í v n a t u r a l i z m u s " l ehe tséges , 
i l le tve v a l ó s á g o s folytatási lehetőségei t : S z ő n y i e g y ­
felől b i b l i k u s - m i t o l o g i k u s a k t j e l e n e t e i v e l „a r e n e s z á n s z 
módjára értett k o m p o z í c i ó " felé k a n y a r o d o t t v i s s z a , 
másfe lő l tá jképei művészetének „a természet képének, 
a s z í n e k és formák, a tér- és fényv i szony la tok r i tm ikus 
f o k o z á s á n a k i rányában, tehát a z e x p r e s s z i o n i z m u s 
felé" va ló e lmozdu lásá ró l t anúskodnak . ' 1 Ezt a z ö s s z e ­
e g y e z t e t h e t e t l e n n e k tűnő kettősséget N a g y b á n y a p l e i n 
a i r ö röksége és n a t u r a l i z m u s a h o z z a k ö z ö s nevezőre . 
A Tanácsköz tá rsaság időszakát követően S z ő n y i t , m ive l 
a z oktatás megreformálására törekvő d iákok vezetője 
vo l t , k izár ták a Képzőművésze t i Fő i sko lá ró l , e z a z o n b a n 
nem je lente t te az t , h o g y k iszoru l t v o l n a a művészeti élet 
kere te i k ö z ü l . " Ső t , kortársai közü l elsőként, h u s z o n h a t 
évesen két képévei debütált a Műcsarnok 1 9 1 9 / 1 9 2 0 -
as T é l i tárlatán, és fel lépése o l y a n s i ke resnek b i z o n y u l t , 
h o g y a z 1 9 2 0 - b a n megalakuló S z i n y e i T á r s a s á g e lső 
í zben k i a d o t t nagydí ját , a Sz i nye i - j u t a lma t ő k a p t a m e g . 
Ez a gesz tus je lképes stafétabot-átadásként értelmez­
hető, h iszen a társaság S z i n y e i emlékét és a n a g y ­
bányai hagyományokat ápolva, a z o k kont inui tásáról , 
i l le tve a z utánpótlásról is g o n d o s k o d n i kívánt. S z ő n y i t 
n e m s o k k a l k é s ő b b , 1 9 2 2 - b e n a többségében 
évt izedekkel idősebb mes te rek a társaság tagjává 
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RÉTI ISTVÁN HALLGATÓI AZ EPRESKERTBEN (az ülő sorban 
balról a második: Pászkjenő, harmadik: Paízs Goebe l Jenő, 
középen fekszik: Szőnyi István, az álló sorban balról az ötödik: 
Patkó Károly, jobbról a negyedik: Korda Vince), 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
STUDENTS OF ISTVÁN RÉTI IN THE EPRESKERT (sitting second 
from the left: Jenő Pászk, third: Jenő Paizs Goebe l , lying in the 
middle: István Szőnyi, standing fifth from the left: Károly Patkó, 
fourth from the right: Vince Korda), 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
választották, úgy tűnik tehát, b e n n e látták a z általuk 
képviselt t radíció megbízható folytatóját. S z ő n y i e k k o r r a 
már túl vo l t e lső n a g y o b b bemutatkozásán, u g y a n i s a 
M ű c s a r n o k tár lata in egy-két képpel f o l y a m a t o s a n 
sze rep lő művész 1 9 2 1 szeptemberében m e g r e n d e z t e 
a z Ernst Múzeumban e lső gyűj teményes kiál l í tását, a m e ­
lyet m i n d a s z a k m a , m i n d a közönség poz i t ívan 
f o g a d o t t , Ká l la i s z a v a i v a l S z ő n y i „a m a g a részérő l vált 
k i i ndu ló pont jává, va lóságga l ha l lgató lag e l i s m e r t 
mesterévé e g y e g é s z festői i s k o l á n a k " 2 3 A f r issen 
f e l f e d e z e t t S z ő n y i rendkívül i gyorsaságga l r o b b a n t b e a 
kortárs művészet i életbe, és már a z 1 9 1 9 - b e n festett 
nagyméretű, reprezentatív művei egyértelműen a z új 
n e o k l a s s z i c i s t a s t í lusró l tanúskodnak. 
A korábbi évt ized k l a s s z i c i z á l ó formanyelvének külön­
böző vál tozatai a z e lső v i lágháború után új je lentéssel 
g y a r a p o d t a k . A f ron to t megjárt művészek háborús 
élményei a megrázó témák v a g y drámai hangvételű 
kompoz íc i ók sorában e l sőso rban a z idősebb generá­
ció képein csapódott le . A f i a t a l o k reakc ió ja e z z e l 
éppen ellentétes i rányú vo l t , míg például a német fes­
tészetben a háború b o r z a l m a i , a z e lső békeévek 
k iáb ránd í tó hé tköznap ja i a m a g u k kendőze t lensé-
gében j e l en tek m e g , a d d i g S z ő n y i és társai a kor társ 
va lóságtó l e l f o r d u l v a e g y múltat i d é z ő ideálv i lágot 
a l k o t t a k m e g képeiken. 
A Szőny i -kör t a g j a i n a k párhuzamosan futó pályája a 
hasonló valóságlátás ellenére s z á m o s egyéni sajátossá­
g o t is fe lmutato t t . A Szőny iné l négy évvel f i a t a l a b b K o r b 
Erzsébet 1 9 1 7 - 1 9 1 9 között járt a Képzőművészet i 
F ő i s k o l á r a / ' 4 A z ő számára nem jelentett több év szünetet 
a háború, és már 1 9 1 6 - b a n - m indössze tizenhét évesen 
- több képével sze repe l t a N e m z e t i S z a l o n Té l i kiál­
l í t ásán . N o h a fő i sko la i m e s t e r e i a nagybánya i 
művésztelep alapítói közé ta r toz tak , festészetében a 
nagybányai természetfelfogás mel lett erősen érezhető 
a késő s z e c e s s z i ó sp i r i tuá l i s -sz imbo l i sz t i kus szemlélete, 
a m e l y e t a gödöl lő i művésztelep vezető mesterénél, 
Körösfő i Kr iesch Aladárnál sajátíthatott e l / ' 1 M i n d K o r b , 
m i n d S z ő n y i 1 9 1 9 - b e n végleg búcsút m o n d o t t a 
Főisko lának, a m e l y éppen ezt követően, a z 1 9 2 0 - b a n 
Lyka Káro ly és Réti István által k i d o l g o z o t t és végrehajtott 
r e fo rmnak köszönhetően - továbbra is Nagybánya szel­
lemében ismételten megújul t . Ennek jegyében 
szervezték át a z O l g y a i Vik tor által vezete t t G r a f i k a i 
Tanszéke t , a m e l y e g y új g ra f i kus generáció, a z ún. 
rézkarcoló nemzedék el indítója lett. Sem a főiskolát 
otthagyó K o r b , sem a z innen k izár t S z ő n y i nem vol t 
Olgyai-tanítvány, d e míg Ko rb r a j z a i e lsősorban fest­
ményeihez készült vázlatok és előtanulmányok, a d d i g 
S z ő n y i graf ikusként is kiemelkedő sze repe t játszott, a 
rézkarcoló nemzedék legtöbb tagjára n a g y hatást g y a k o ­
rolt. Tus ra j za in és rézkarcain - festményeihez hasonlóan 
- kettős kötődés figyelhető m e g : inspiráció inak e g y i k for­
rása a régi művészet, e z e n belül a műfaj k lassz ikusának 
számí tó R e m b r a n d t festői fény-árnyék hatásokra épülő 
rézkarcst í lusa vol t , másfelől v iszon t a közelmúlt, U i tz és 
N e m e s Lampérth t ízes évekbeli d i namikus -sze rkeze tes 
k u b o e x p r e s s z i o n i z m u s a érvényesült l a p j a i n . 2 0 
a l k a l o m m a l 1 9 1 3 nyarán, m a j d a következő évben, 
még fő i sko la i tanu lmányainak megkezdése előtt ú jból 
el látogatott i d e , 1 9 2 2 - t ő l p e d i g - A b a - N o v á k k a l 
együtt - g ra f i kusnövendékkén t O l g y a i n á l f o l y t a t t a 
tanulmányai t a Képzőművésze t i F ő i s k o l á n . A S z ő n y i v e l 
e g y idős A b a - N o v á k e lső festői p r ó b á l k o z á s a i n e m 
fő i sko la i művész taná rokhoz és n e m is N a g y b á n y á h o z 
kötődnek, 1 9 1 3 nyarán a s z o l n o k i művészte lepen 
Fényes A d o l f me l le t t k e z d e t t f e s t e n i . Aba -Novák a 
PÉCSI J Ó Z S E F (8): Korb Erzsébet, 1 9 2 3 körül 
J Ó Z S E F PÉCSI (?): Erzsébet Korb, ca. 1 9 2 3 
A S z ő n y i - k ö r három t a g j a a f ő i s k o l a i i d ő s z a k o t 
követően is k ö z ö s műteremben d o l g o z o t t . A z e l ő z ő 
generác ióhoz f űződő k a p c s o l a t spec i á l i s , d e u g y a n ­
c s a k j e l k é p e s s ta fé tabot -á tadásként é r t e lmezhe tő 
pé ldá ja , h o g y K o r b E rzsébe t , A b a - N o v á k V i l m o s és 
Patkó K á r o l y 1 9 1 9 ő s z é n a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
bukása után emigrá ln i k é n y s z e r ü l ő Berény Róbert nek i k 
átengedett Vá rosma jo r u t ca i műtermébe köl tözött b e . 
A b a - N o v á k és Patkó a háború előtt - S z ő n y i v e l és 
K o r b b a l el lentétben - a Képzőművésze t i Fő i sko lán n e m 
a m ű v é s z k é p z ő b e n , h a n e m a r a j z t a n á r k é p z ő s z a k o n 
kezdték m e g tanulmányaikat , ahová a háború után 
v i ssza té r ve O l g y a i f r issen induló osz tá l yába i r a t k o z t a k 
b e . Patkó Ká ro l y művészetében a t í z e s évek k u b o e x p -
r e s s z i o n i z m u s á t r ég i , e l s ő s o r b a n r e n e s z á n s z - m a n i -
e r i s t a f es tésze t i i n s p i r á c i ó k s z í n e z t é k . S z ő n y i h e z 
hason lóan ő is f öobszö r m e g f o r d u l t N a g y b á n y á n , e l ső 
háború befe jezését követően tanári ok levelének m e g ­
s z e r z é s e után a Műegyetem Ra jz T a n s z é k é n h e l y e z ­
kede t t e l , m a j d a Képzőművésze t i F ő i s k o l á r a ismét 
b e i r a t k o z v a a z 1 9 2 1 / 1 9 2 2 - e s tanévtől ú j ra indu ló 
O l g y a i - o s z t á l y e l s ő növendéke i k ö z é t a r t o z o t t . 
A d d i g r a a z o n b a n már m i n d gra f ikusként , m i n d fes­
tőként n a g y s z á m ú művet t u d h a t o t t m a g a mögött, 
r a j z a i v a l és rézkarca iva l e l ő s z ö r a z Ernst M ú z e u m 
1 9 2 2 . s z e p t e m b e r i csopor tk iá l l í tásán m u t a t k o z o t t b e . 2 8 
A b a - N o v á k r a - S z ő n y i v e l ellentétben - e l sőso rban 
n e m N a g y b á n y a v a g y a régi k o r o k művészete ha to t t , 
g ra f i ká in és festményein egyaránt s o k k a l e rősebben 
érezhető a z i z m u s o k ö röksége . 
A részben pá l yakezdő , r észben még tanuló művészek 
s z á m á r a korán megnyí l tak a ny i l vánosság fórumai , 
S z ő n y i é k a z e l ő z ő generác ió derékhadának távozásá­
va l k i a l a k u l t légüres térben léphettek s z í n r e . A h o g y 
ANDRÉ K E R T É S Z : Aba-Novák Vilmos és Kraszna Kulcsár József 
sakkozik, 1 9 2 3 . M a g y a r Fotográfiai Múzeum 
ANDRÉ K E R T É S Z : Vilmos Aba-Novák and József Kraszna Kulcsár 
Playing Chess, 1 9 2 3 . Hungarian Museum of Photography 
S z ő n y i már 1 9 1 9 - b e n b e m u t a t k o z o t t a k ö z ö n s é g előtt, 
kor társa i is a n a g y műcsarnok i tár latokra próbál tak 
b e j u t n i , d e h a m a r o s a n két jóval n y i t o t t a b b sze l l emű 
in tézmény, a N e m z e t i S z a l o n és a z Ernst M ú z e u m felé 
or ientá lódtak. A N e m z e t i S z a l o n b a n a n e o k l a s s z i c i s t a 
s z e l l e m b e n a lkotó f i a t a l o k r e n d s z e r e s részvéte le 1 9 2 0 -
tól számí tha tó , a z O s z i tárlat keretében e b b e n a z 
évben S z ő n y i lépett n a g y o b b g r a f i k a i a n y a g g a l a ny i l ­
vánosság e l é . 2 9 A z in tézmény p r o g r a m j a - l ega lább is 
S z ő n y i é k generác ió ja s z á m á r a - n e m a d o t t módot 
e g y s z e m é l y e s v a g y pár rész tvevős c s o p o r t o s k iá l l í tá­
s o k r a , így - főleg a h ú s z a s évek közepétő l - spec iá l i s 
a l k a l m a k , a kü l önböző m ű v é s z s z e r v e z e t e k tárlatai b i z ­
tosítottak s z á m u k r a hangsú lyosabb je len lé te t . j ; j Jóval 
tágabb tere t kínált a z Ernst M ú z e u m , a m e l y n e k fő p ro ­
f i l j a , a vá l tozó ö s s z e á l l í t á s ú csopor tk iá l l í tások so ra 
e g y - e g y művész öná l ló bemutatkozását is lehetővé 
t e t t e . ' A két in tézmény a r r a is vá l la lkozot t , h o g y a 
Képzőművésze t i F ő i s k o l a ha l lgató inak munkáibó l ren­
d e z z e n tárlatokat. A z Olgya i - tan í tványok a z o n b a n 
n e m c s a k itt f o r d u l t a k e lő, h a n e m a z o k b a n a rövid életű 
k i sga lé r i ákban is, a m e l y e k a h ú s z a s évek e lső felében 
k iemelkedő s z e r e p e t játszot tak a z aktuá l is i rányza tok 
megismerte tésében. A z Auró ra mükereskedésben , a z 
A lko tás M ű v é s z h á z b a n v a g y a H e l i k o n Ga lé r i ában 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 - b a n m e g r e n d e z e t t g r a f i k a i k iá l l í tásokon a 
rézkarco ló nemzedék legtöbb t a g j a r e n d s z e r e s e n rész t 
v e t t . " ' A B e l v e d e r e a g r a f i k a i tárlatok me l le t t e g y - e g y 
művésztő l n a g y o b b a n y a g o t felvonultató fes tészet i -szob­
rásza t i bemutatókra is vá l la lkozot t , rövid fenná l lása 
a l a t t í gy kerülhetett sor többek közöt t Patkó K á r o l y k iá l ­
l í tására 1 9 2 2 - b e n . 3 3 A z O lgya i -növendékek festőként 
is tevékenykedtek (p l . V a r g a N á n d o r La jos , Ta r j án i 
S i m k o v i c s Jenő), d e - a kor i génye ihez a l k a l m a z k o d v a 
- a k iá l l í tásokon e l sőso rban könnyebben értékesíthető 
g ra f i kákka l s z e r e p e l t e k , és k e v e s e k n e k a d a t o t t m e g , 
h o g y festményeiket is megmutassák. A B e l v e d e r e e z t a 
lehetőséget többek s z á m á r a b iz tosí tot ta m i n d a d d i g , 
amíg 1 9 2 4 októberében - a k i sga lé r i ák közü l u to l ­
sóként - bezár ta k a p u i t . 3 4 
A z e l ő z ő g e n e r á c i ó p r o g r e s s z í v t ö rekvéseke t 
képv ise lő t a g j a i közü l k e v e s e n m a r a d t a k M a g y a r ­
o r s z á g o n , őket többek közöt t a k i s g a l é r i á k k i á l l í t á s a i , 
i l l e t ve a g r a f i k a i tevékenység h o z t a köze l a f i a t a ­
l o k h o z ( p l . S z o b o t k a Imre , Kme t t yJános ) . A k ü l ö n b ö z ő 
s t í l u s b a n d o l g o z ó m ű v é s z e k 1 9 2 4 - b e n e g y új 
s z e r v e z e t e t a lakí tot tak m e g , a m e l y a S z i n y e i T á r s a s á g 
„ö reg je i " és a S z ő n y i é k közöt t i gene rác iós s z a ­
kadékot töltötte ki és a S z i n y e i T á r s a s á g g a l s z e m b e n 
jóval n y i t o t t a b b és f r i s s e b b szemlé le te t testesített m e g . 
A K U T ( K é p z ő m ű v é s z e k U j T á r s a s á g a ) e z év 
má jusában a z Ernst M ú z e u m b a n r e n d e z t e m e g e l ső 
k iá l l í tásá t , a m e l y e n tö rzs tagként S z ő n y i és meghívott­
ként A b a - N o v á k is r é s z t ve t t . A s z e r v e z e t s o k s z í n ű 
ö s s z k é p é b e tehát a S z ő n y i - k ö r n e o k l a s s z i c i z m u s a is 
belefért , n o h a ekkor tá j t már b i z o n y o s v á l t o z á s o k , a 
s z í n e s e b b és o l d o t t a b b fes tő iség i rányába tett lépések 
is megf igye lhetőek v o l t a k művésze tükben . S z á m u k r a 
1 9 2 4 más szempon tbó l is f o n t o s év vo l t . S z ő n y i 
januárban - immár a z Ernst M ú z e u m ö s s z e s termében 
- m e g r e n d e z t e másod ik gyű j teményes k iá l l í tásá t , A b a -
N o v á k és Patkó ok tóberben e g y c s o p o r t k i á l l í t á s 
keretében m u t a t o t t b e n a g y o b b a n y a g o t . S z ő n y i 
februárban megnősül t , és k ikö l tözöt t Z e b e g é n y b e , 
m a j d a z év fo lyamán h o s s z a b b o l a s z o r s z á g i t a n u l ­
mányutat tet t . T a v a s s z a l K o r b E r z s é b e t sz i n tén o l a s z ­
o r s z á g i tanulmányútra i n d u l t , a m e l y egyúttal élet­
művének z á r ó per iódusát j e l e n t e t t e , m i v e l a l i g e g y 
évvel később , haza té rése után röv idde l , 1 9 2 5 - b e n 
m e g h a l t . A b a - N o v á k V i l m o s a z utolsó tanévet töltötte 
a z O l g y a i - o s z t á l y b a n , Patkó K á r o l y p e d i g e z e n a 
nyáron - t í z év után - ismét N a g y b á n y á n d o l g o z o t t . 
Ez a z év h o z t a m e g s z á m u k r a a h i v a t a l o s e l i s m e r é s 
e l ső gyümölcse i t is. A V e l e n c e i B i e n n a l e m a g y a r 
anyagába S z ő n y i festményei t , v a l a m i n t A b a - N o v á k , 
Patkó, V a r g a N á n d o r La jos és T a r j á n i S i m k o v i c s Jenő 
g ra f i ká i t is beválogatták. A b a - N o v á k V i l m o s e b b e n 
a z évben ál l í tot ta ki e l ő s z ö r fes tményei t , és a z 
október i Ernst Múzeum-be l i tár laton b e m u t a t o t t na ­
g y o b b k o l l e k c i ó b ó l a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
m e g v á s á r o l t a a Fahordás c ímű képet . A S z é p ­
művészet i M ú z e u m 1 9 2 4 - e s új s z e r z e m é n y i k iá l l í tásán 
s z e r e p e l t S z ő n y i István két képe is, a m e l y e k közü l a z 
Olvasó férfi a művész január i k iá l l í t ásá ró l került a 
gyű j teménybe. 
A h ú s z a s évek e l ső felében a S z ő n y i - k ö r ö n k ívü l , a z z a l 
pá rhuzamosan , más k l a s s z i c i z á l ó tendenciák is j e len 
v o l t a k a m a g y a r művészetben. A KUT 1 9 2 4 - e s e l ső 
k iá l l í tásán rész t vet t két művész , a k i k korábban e g y 
o l y a n v idék i művészcsopo r thoz t a r t o z t a k , a m e l y sz in ­
tén a t í z e s évek k u b o e x p r e s s z i o n i z m u s á t f o l y t a t v a jutot t 
el e g y S z ő n y i é k é h e z hason ló n e o k l a s s z i c i z m u s h o z : a z 
ó. 
TÁRSASÁG Z E B E G É N Y B E N (balról: Szőnyi István j e g e s Ernő, 
Aba-Novák Vilmos és egy ismeretlen), 1 9 2 5 
C O M P A N Y IN Z E B E G É N Y (from the left: Is^án Szőnyi, Ernő 
Jeges, Vilmos Aba-Novák and unknown person), 1 9 2 5 
1 9 2 0 - b a n mega lapí to t t Pécs i M ű v é s z k ö r t a g j a i 
mesterük, D o b r o v i c s Péter révén közvet lenü l k a p ­
csolódhattak a F i a t a l o k m ű v é s z e t é h e z . 3 5 A S z ő n y i - k ö r 
és a pécsiek törekvései között i r okonság érezhető 
M o l n á r Fa rkas és Stefán H e n r i k e x p r e s s z í v hangvételű, 
s z i m b o l i k u s f e l h a n g o k a t h o r d o z ó b i b l i k u s - m i t o l o g i k u s 
k o m p o z í c i ó i n v a g y G á b o r Jenő r e n e s z á n s z ihletésű 
á rkád i kus j e l e n e t e i n . ^ Pá lyá jukon a z o n b a n h a m a r o s a n 
döntő f o r d u l a t következett b e , és többségük útja 
S z ő n y i é k é t ő l eltérő i rányba k a n y a r o d o t t . 1 9 2 1 - b e n -
M o l n á r és Stefán mel le t t harmadikként J o h a n H u g ó -
O l a s z o r s z á g b a u t a z t a k , úti é lménye ik rő l e g y évvel 
később a w e i m a r i B a u h a u s b a n készí tet tek l i tográf ia­
mappát , a m e l y n e k l a p j a i n a medi te r rán v á r o s o k 
g e o m e t r i k u s struktúráját a k u b i z m u s s z e r k e z e t e s for­
manyelvén foga lmazták m e g , d e M o l n á r g ra f i ká in még 
e g y i d e i g tovább éltek a korábbi ak t kompoz íc iók . 
A húszas évek e lső felének g r a f i k a i k iá l l í tásain S z ő n y i é k 
többször együtt sze repe l t ek Derkov i ts Gyu láva l , a k i n e k 
pályája a z idősebb generáció e g y másik képv ise lő jéhez 
kapcsolódva indul t . A Szőny i ve l e g y évben született 
D e r k o v i t s n e m járt a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l á r a , 
szabad isko lákban , m a j d a Tanácsköz tá rsaság hónap­
j a i b a n művésztelep jellegű vidéki környezetben, a z 
e g y k o r i N y o l c a k vezéra lak jának, Kernstok Káro lynak a 
nyergesújfalui iskolá jában tanul t . Derkov i ts árkádikus 
képeit a z e x p r e s s z i o n i z m u s és a k u b i z m u s k l a s s z i c i z á l ó 
ötvözete j e l l e m z i , e z e k e t a ko ra i munkáit 1 9 2 2 végén a 
7. 
ABA-NOVÁK VILMOS KIÁLLÍTÁSA AZ ERNST M Ú Z E U M B A N , 
1 9 2 7 
EXHIBITION OF VILMOS ABA-NOVÁK IN THE ERNST 
M U S E U M , 1 9 2 7 
Belvederében állította k i . A sz i l ánkosan tördelt, s íkokbó l 
felépülő id i l l i ak tkompozíc iók és a modernizál t ikonográ-
fiájú va l lásos témájú képek részben Kmet ty műveivel 
m u t a t n a k rokonságot , részben S z ő n y i é k n e o k l a s s z i ­
c izmusával állíthatóak párhuzamba. Derkov i ts rézkar­
c a i r a is rányomja bélyegét a t í zes évek öröksége, első­
s o r b a n U i tz művészete, a m e l y n e m c s a k st í lusával , h a n e m 
tá rgyvá lasz tásáva l is ncgymértékben befolyásol ta. ' " 5 
Derkov i ts képein a z o n b a n már a kezdetektől h a n g ­
sú lyosabban vol t je len a z egyszerű e m b e r e k hétköznapi 
élete, és „paraszt-Árkádiáját" már a z évt ized második 
felében a nagyvárosi élet m o z g a l m a s , zak la to t t v i lága 
váltotta fe l . 
A h ú s z a s években sokakná l ta lá lkozunk a z Á rkád ia -
temat ikával , d e e z e n belül S z ő n y i é k n e o k l a s s z i c i z m u s a 
képv i se l i a l e g k a r a k t e r e s e b b v o n u l a t o t , a m e l y n e k 
hatása aló l a pár évvel f i a t a l a b b generác ió t a g j a i sem 
vonhatták ki m a g u k a t . A je lentősebb Szőny i - köve tők 
közü l Pa izs G o e b e l Jenő a z évt ized elején e g y a k t k o m ­
poz íc ió j áva l hívta fel magára a f i g y e l m e t [Festő és 
modell, 1923), a m e l y egyértelműen S z ő n y i é k i nsp i rá ­
c i ó j á r ó l t a n ú s k o d i k , bár n a t u r a l i s z t i k u s a b b festő i 
fe l fogásával még a z akadémia i h a g y o m á n y o k h o z 
kötődik, akárcsak J e g e s Ernő k o r a i fes tményei . J e g e s 
1 9 2 2 - t ő l b i b l i k u s tárgyú kompoz íc i ókka l és aktábrá­
z o l á s o k k a l j e l e n t k e z e t t a z Ernst M ú z e u m csopor tk iá l ­
l í tásán , a h o l többek között A b a - N o v á k k a l s z e r e p e l t 
együtt. 1 9 2 2 - b e n J e g e s , 1 9 2 4 - b e n Pa izs G o e b e l 
h o s s z a b b időre F r a n c i a o r s z á g b a u t a z o t t , és P á r i z s 
me l le t t s o k a t fes te t tek B a r b i z o n b a n . Pa izs G o e b e l 
hazatérése után n e m s o k k a l , 1 9 2 6 - b a n a „magyar 
B a r b i z o n b a n " , N a g y b á n y á n d o l g o z o t t , a h o l t í z évvel 
korábban fő i sko láskén t már m e g f o r d u l t . J e g e s művei­
nek tá rgyvá lasz tása e g y i d e i g a b i b l i k u s témák je len ­
létéről tanúskod ik , Pa izs G o e b e l v i s z o n t még 1 9 2 9 -
b e n is festet t S z ő n y i k o r a i k o r s z a k á n a k hatását tük röző 
ak tkompoz íc ióka t , a következő évtől kezdődően a z o n ­
b a n n a i v hangvételű, je lképes töltésű festményeivel 
a z ő pá lyá ja is más i rányba f o r d u l t . 
A nagybánya i gyökerek h o s s z ú távon n e m c s a k a na ­
t u r a l i s z t i k u s p l e i n a i r t e r m é s z e t l á t á s köve tésében 
b i z o n y u l t a k meghatározónak . S z ő n y i és követői -
n o h a m i n d a n n y i a n b u d a p e s t i e k v o l t a k - a nagyváros­
n a k hátat fordí tva művészetük i nsp i r ác i ós forrását és 
he l ysz íné t kezdettől f o g v a v idéken keresték, a ter­
mészetbe és e g y letűnt A r a n y k o r b a való v i s s z a v á ­
gyódásuk a z i dőközben o r szágha tá rokon kívülre került 
N a g y b á n y a utáni nosz ta lg iáva l ötvöződött . A T r i a n o n 
utáni M a g y a r o r s z á g területén több új művészte lepet is 
alapítottak, és ebből a f i a t a l , többnyi re még f ő i s k o l á s 
AZ UJ MAGYAR KEPTAR VI. TERME 
Korb Erzsébet és Szőnyi István képeivel, 1 9 2 8 
R O O M VI. OF THE N E W H U N G A R I A N GALLERY 
with Paintings of Erzsébet Korb and István Szőnyi, 1 9 2 8 
A nagybánya i művészte lep döntő s z e r e p e t játszott 
S z ő n y i é k n e o k l a s s z i c i z m u s á n a k k i a l aku lásában , d e 
a h h o z n e m c s a k e lőzményként kapcsolódott . N o h a a 
háború után a S z ő n y i - k ö r t a g j a i közü l c s a k Patkó 
látogatott el e g y í z b e n a ko lón iá ra , a h ú s z a s évek e lső 
felében s z á m o s o l y a n festő d o l g o z o t t N a g y b á n y á n , 
a k i k n e k művészete a n e o k l a s s z i c i z m u s körébe so ro l ­
ható. Ká l la i E rnő a z Uj magyar piktúra 1 900-1 925 
című könyvében - Aba -Novák és Pa izs G o e b e l me l le t t 
- S z ő n y i követőinek névsorában említ i Jándi Dávidot , 
K o r d a Vincét és De l i A n t a l t , a k i k e z idő tájt t öbbszö r is 
m e g f o r d u l t a k N a g y b á n y á n . Jándi még 1 9 1 l - b e n 
k e z d t e tanulmányai t a művészte lepen, m a j d a h ú s z a s 
évek e le jén B u d a p e s t e n a r é z k a r c o l ó n e m z e d é k 
vonzáskö rében b u k k a n t f e l , 1 9 2 3 - b a n e lső gyűjte­
ményes k iá l l í tásáva l a Belvederében m u t a t k o z o t t b e . 
De l i A n t a l , a m a j d a n i s z e n t e n d r e i művészte lep t a g j a és 
K o r d a V i n c e , a később i O s c a r - d í j a s K o r d a - f i l m e k d í s z ­
let tervezője N a g y b á n y á n e k k o r i b a n u g y a n c s a k h a s o n ­
ló témájú és s t í lusú műveket festet t . 
művészek is kivették a részüke t . P r ó b á l k o z á s a i k a z o n ­
b a n egy-két nyár i s z e z o n o n túl n e m ju to t tak , í gy 
például J e g e s E rnő , De l i A n t a l és Pándy Lajos B i cskén 
h o z o t t létre röv id életű alkotótelepet. ' ' ' A S z ő n y i -
követők közü l többen, közöttük J e g e s és Pa izs G o e b e l , 
1 9 2 6 - t ó l k e z d ő d ő e n - még m i n d i g N a g y b á n y a 
sze l l emének igézetében - e g y Szen tend rén megalapí­
tandó művészko lón ia lé t rehozásán fá radoztak . ( A z 
1 9 2 8 - b a n megalaku ló művészte lep n y o l c t a g j a 
akárcsak S z ő n y i - a Képzőművésze t i Fő i sko lán m i n d 
Rétinél t anu l t . ) ' 1 0 A S z ő n y i - k ö r t a g j a i is új he l ysz íneke t 
ke res tek : A b a - N o v á k és Patkó a z év t i zed e le jén 
T a r j á n b a n , i l l e tve B o d a j k o n d o l g o z o t t . S z ő n y i k e z d e t ­
b e n B u d a k a l á s z o n , m a j d 1 9 2 3 - t ó l Zebegényben fes­
tett, a h o l 1 9 2 4 - b e n l e t e l e p e d e t t , és csa lád jáva l 1 9 3 0 -
ig itt élt. A D u n a k a n y a r b a n fekvő kis f a l u vált fes­
tészetének l e g f o n t o s a b b i nsp i r á l ó j ává , ettől k e z d v e a 
táj, csa ládtag ja i és a z itt lakó e m b e r e k let tek képeinek 
fő mot ívumai . A Zebegényben k e z d e t b e n társtalanul 
d o l g o z ó művész mel le t t a z évt ized vége felé régi fes-
9. 
M Ű V É S Z E K F E L S Ő B Á N Y Á N (balról: Bánk Ernő, Aba-Novák 
Vilmos, Patkó Károly, N a g y Oszkár), 1 9 2 5 
ARTISTS IN FELSŐBÁNYA (from the left: Ernő Bánk, Vilmos 
Aba-Novák, Károly Patkó, Oszkár Nagy ) , 1 9 2 5 
tőtársak b u k k a n t a k f e l , a h a r m i n c a s évekre e g y S z ő n y i 
körül s z e r v e z ő d ő l a z a művész tá rsaság jött létre a 
n y a r a n t a idelátogató ko l légákbó l , ba rá tokbó l . 4 1 
M í g S z ő n y i „Nagybányá já t " és Á rkád iá já t végleg 
Zebegényben találta m e g , a d d i g A b a - N o v á k és Patkó 
1 9 2 5 - b e n Fe lsőbányán töltötte a n y a r a t , a h o l érdek­
lődésük - S z ő n y i h e z hason lóan - a m i n d e n n a p o k , a z 
e g y s z e r ű e m b e r e k élete felé f o r d u l t . E l ő z ő nyáron a 
N a g y b á n y á n tar tózkodó Patkó Ká ro l y r e n d s z e r e s e n 
ellátogatott Fe l sőbányá ra , és e b b e n a z évben n e m a 
művészte lepre tért v i s s z a , h a n e m a h e g y e k közt fekvő 
köze l i bányavároskába u tazo t t f e s t e n i . Baráta i közü l 
többeket is magával h o z o t t : A b a - N o v á k V i l m o s és 
fe lesége, Kató, Fonó La jos , K e l e m e n Emil és Bánk Ernő 
töltötték itt a nyarat . " ' " Itt készü l t műveik közü l a l eg ­
reprezentat ívabb d a r a b o k a t a M ű c s a r n o k b a n ő s s z e l 
m e g r e n d e z e t t Aktkiállításra küldték b e . S z ő n y i s ikerét 
j e l z i , h o g y Hegytetőn c ímű képét ki tüntették és 
megvásáro l ták , a ka ta lógus me l l e t t m e g j e l e n t e t e t t 
Aktalbum reprodukc iós anyagában a f i a t a l generációt 
k i z á r ó l a g a S z ő n y i - k ö r n e o k l a s s z i c i s t a művei képv ise l i k 
( K o r b E rzsébe t a k iá l l í táson már p o s z t u m u s z sze re ­
p e l t ) . 4 ' A z 1 9 2 5 - ö s esz tendő és a k iá l l í tás k o r s z a k ­
határ a S z ő n y i - k ö r s z á m á r a . A z Aktkíállításon b e m u t a ­
tott ö s s z e g z ő n a g y munkák e g y s z e r r e bete l jesí tő i -
betetőzői , i l le tve l ezá ró i a korábbi i d ő s z a k n a k . A 
szenvedé lyek tő l fűtött b ib l ia i -mi to lóg ia i j e l e n e t e k n e k , 
i l l e t ve a k o r t a l a n - g o n d t a l a n l é tezés Á r k á d i á j á n a k 
egyaránt vége, a hétköznap i va lóság hús-vér e m b e r e i 
válnak a képek új s ze rep lő i vé . ' 1 4 A vál tás n e m é les , és 
a Szőny i - köve tőkné l b i z o n y o s fokú késés f igyelhető 
m e g , többségük még a k k o r is e b b e n a k l a s s z i c i z á l ó 
s t í l u s b a n a l k o t o t t , a m i k o r átmenet i k o r s z a k u k k a l 
S z ő n y i é k e l távo lodóban v o l t a k h ú s z a s évek e l e j i 
10. 
TÁRSASÁG T Ö R Ö K K O P P Á N Y B A N (az első sorban: 
Aba-Novákné Kató, Kelemenné M i c i , Matt ioni Eszter, 
dr. Németh Andorné; hátsó sor: ismeretlen, Aba-Novák Vilmos, 
Medveczky Jenő, ismeretlen, Barcsayjenő, dr. Németh Andor, 
Kelemen Emil, Patkó Károly), 1 9 2 7 
A C O M P A N Y IN T Ö R Ö K K O P P Á N Y (first row: Mrs. Kató Aba-
Novák, Mrs. M ic i Kelemen, Eszter Matt ioni , Mrs. Dr. Andor 
Németh; second row: unknown person, Vilmos Aba-Novák, 
Jenő Medveczky, unknown person, Jenő Barcsay, Dr. Andor 
Németh, Emil Kelemen, Károly Patkó), 1 9 2 7 
eszménye i k tő l . M i k ö z b e n hatásuk e g y r e s z é l e s e b b kör­
b e n érvényesül t , a z 1 9 2 5 utáni i d ő s z a k b a n S z ő n y i v e l 
pá rhuzamosan A b a - N o v á k és Patkó festészetében is 
folytatódott a f e l sőbánya i t a r t ózkodás a l a t t m e g ­
kezdődöt t á ta laku lás . A képek témavá lasz tása m i n d ­
hármójukná l megváltozott , a z ak tkompoz íc iók f o k o ­
z a t o s a n eltűntek, hétköznapi j e l e n e t e k n e k , munkaábrá­
z o l á s o k n a k adták át a helyüket. A kor társ t e m a t i k a 
a z o n b a n továbbra sem a v á r o s i , h a n e m a z e g y s z e r ű 
p a r a s z t i életet j e l e n t i ; a z e rős é rze lm i töltést id i l l i 
h a n g u l a t , a drámai m o z g a l m a s s á g o t derűs n y u g a l o m 
váltotta f e l . 
A következő évben, 1 9 2 6 - b a n kis kolónia verbuválódott 
ö s s z e Aba-Novákék z u g l i g e t i o t t h o n a körül , a fe l ­
sőbányai nyár után két évvel p e d i g Aba-Novák és Patkó 
újabb vidéki he lysz ín t talált. 1 9 2 7 - b e n Aba-Novákékat 
e g y S o m o g y m e g y e i járás i o r v o s , a z I g a i o n lakó d r . 
B a u m g a r t n e r Sándor hívta m e g magához. A látogatók 
h a m a r népes társasággá d u z z a d t a k , a m e l y a felső­
bányai nyár résztvevői mel le t t több f i a ta l művéssze l 
bővült k i . 4 í 1 9 2 7 ő s z é n a köze l i Tö rökkoppányba 
költöztek át, 1 9 2 8 nyarán p e d i g ismét I g a i o n d o l g o z ­
tak . A két i g a l i nyár a l a t t A b a - N o v á k és Patkó 
művészetében végbemenő átalakulás m e g m u t a t t a , h o g y 
korábbi st í lusuk végérvényesen a múlté, immár új festői 
kérdések foglalkoztatták őket. A festményeken e g y r e j o b ­
b a n előtérbe kerülő, a formákat fe l lazí tó fény és a z 
a tmosz fér ikus hatásoknak köszönhetően a kompozíc iók 
k i v i l ágosod tak -k i sz ínesed tek , a z ecse tkeze lés e g y r e 
o l d o t t a b b lett, e g y e x p r e s s z í v fe l fogású p o s z t i m p ­
ressz ion is ta látványfestészet i rányába muta to t t . A fel­
vetet t problémákra - közvetett módon - e g y kultúrpoli­
t i ka i döntés kínált megoldást. 1 9 2 8 - b a n a korábbi neo ­
k lassz ic i s ta festők l e g j o b b j a i , m i n d e n e k előtt S z ő n y i , 
Aba -Novák és Patkó, elnyerték a fr issen induló m a g y a r 
ál lami római ösztöndí ja t , a m e l y a kiválasztott művészek 
többéves itáliai tar tózkodásával e g y új , ko rszerű h i va ta ­
los művésze ta lap ja i t kívánta m e g t e r e m t e n i . A Szőny i - kö r 
n e o k l a s s z i c i z m u s a a z o n b a n éppen e z z e l a z o l a s z o r s z á ­
g i per iódussal záru l t le vég leg . 4 6 
A z ú jabb, d e a z e lőzőekné l jóval n a g y o b b léptékű 
környeze tvá l tozás mel le t t a Patkó által újrafel fedezett 
t e m p e r a t e c h n i k a h o z o t t f o r d u l a t o t a római ösz tönd í ja ­
sok művészetében. Aba-Novák és Patkó számára fe l sza -
badítóan hato t t a vál tás, és hason ló je lek f igyelhetőek 
m e g S z ő n y i n é l is, ak i pár hónapos k inn tar tózkodás 
után hazatért Rómából , és n o h a k e z d e t b e n egyszer-két­
szer s z e r e p e l t a „rómaiak" h a z a i k iá l l í tása in , ez t köve­
tően a Gresham-kör reprezentánsaként f o k o z a t o s a n a 
nagybányai festészet újraértelmezett hagyománya ihoz 
tért v i s s z a . Aba -Novák a „római i s k o l á s o k " csoport já­
nak vezéra lak ja lett, d e monumentál is á l lami és e g y ­
ház i megb ízása i mel le t t életművének f o n t o s v o n u l a t a a 
s z o l n o k i művészte lepen, i l le tve Erdé lyben készü l t s z í n e s 
és vérbő népéletképek s o r o z a t a . Patkó, n o h a r e n d s z e ­
resen rész t vett k iá l l í tásokon , ra jz tanárként f o l y ta t t a 
pályáját, e g y r e j o b b a n k i fehéredő, s z é l e s folthatású 
képein derűs hangulatú tájakat, és S z ő n y i h e z , A b a -
N o v á k h o z hasonlóan a v idéki e m b e r e k életét örökítette 
m e g . M í g Aba -Novákék végérvényesen e l k a n y a r o d t a k 
régebbi művészetüktő l , a többi római ö s z t ö n d í j a s r a 
m i n d e n e k előtt e g y másfajta k l a s s z i c i z á l á s , a N o v e -
c e n t o - m o z g a l o m piktúrája ha to t t , a m e l y e t ho l a z i tál iai 
q u a t t r o c e n t o élménye gazdagítot t ( M e d v e c z k y Jenő), 
hol a z a r t d e c o (Mo lnár -C. Pál) , i l le tve a N e u e S a c h ­
l i chke i t hatásai s z í n e z t e k (Kon tu ly Bé la ) . 
A h ú s z a s évek végére u g y a n i s n e m c s a k a f ö l d r a j z i 
kü lönbségek éreztették köve tkezménye ike t , h a n e m a z 
időbel i vá l t ozások is n y o m o t h a g y t a k a n e o k l a s s z i c i z ­
mus el térő vá l fa ja in . A z év t ized közepé re l e v o n u l t a z 
e l ső n e o k l a s s z i c i s t a hu l lám, a m e l y s z i n t e d i v a t j e l e n ­
ségként s z á m o s művész pá lyá ján belül j e l en te t t hosz -
szabb - röv idebb in te rmezzó t . Ekkor tó l kezdődően e g y 
d i r e k t módon h i s t o r i z á l ó v o n u l a t erősödöt t m e g , és e z 
éreztette hatását e z e k n e k a z i r ányza toknak a m e g ­
nevezésében is. I gy a m a g y a r művészet tör ténetben a 
n e o k l a s s z i c i z m u s k i f e j e z é s t a h a r m i n c a s évektő l 
kezdődően a római ö s z t ö n d í j a s o k művészetére k e z d -
PATKÓ KAROLY M Ű T E R M É B E N A ROMAI MAGYAR 
AKADÉMIÁN, 1 9 3 0 
KÁROLY PATKÓ IN HIS STUDIO AT THE H U N G A R I A N 
A C A D E M Y IN ROME, 1 9 3 0 
té k h a s z n á l n i , G e n t h o n István és mások a z „ ú j k l a s s z i -
c i z m u s " meg je lö lés t e l s ő s o r b a n a „római i s k o l a " fes­
tőinek novecentós s t í l usá ra a l k a l m a z t a . ' 1 A kétfajta 
n e o k l a s s z i c i z m u s e lkü lön í tésére a h a t v a n a s években 
többen is k ísér letet te t tek , m a j d a n y o l c v a n a s évek 
közepé re á l landósu l t a n e o k l a s s z i c i z m u s foga lmának 
kettős haszná la ta , és e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a két 
j e l e n s é g c s o p o r t e g y b e m o s á s a , i l l e t v e ö s s z e k e v e ­
rése . 4 8 A z ún. római i s k o l a képv i se lő inek t á rgy i l agos 
és hűvös s t í l u s a a z o n b a n ha tá rozo t tan e l v á l i k 
S z ő n y i é k jól megkülönbözte thető h ú s z a s évek e l e j i 
n e o k l a s s z i c i z m u s á t ó l . ' 1 ' ' A h o g y G e n t h o n - M o l n á r - C . 
Pált j e l l e m e z v e - í r j a , a z új n e o k l a s s z i c i s t a generác ió 
„me l lőz i a z a t m o s z f é r i k u s hatások f e l h a s z n á l á s á t , 
keményen és s z i g o r ú a n r a j z o l , s z i n t e bádogbó l d o m ­
borí t ja a l a k j a i t " , m a j d k i e m e l i „a s z a b a t o s r a j z o t , a 
k e v e r e t l e n he l y i s z í n e k e t és a s z i g o r ú k o m p o z í c i ó t " . Es 
ha f e l i d é z z ü k Ká l la i S z ő n y i é k r ő l 1 9 2 5 - b e n írt s o r a i t , 
a m e l y e k b e n a „pathét ikus éntudat és magányromant i ­
ka sze repé t " h a n g s ú l y o z z a , i l l e t ve h o s s z a b b e lemzés t 
s z e n t e l a z „é rzék i i m p u l z i v i t á s n a k " , a m e l y a „formát 
n a g y s z e r ű e x p r e s s z í v l endü le tek re r a g a d t a " , ' ' 
G e n t h o n római i s k o l á s o k r ó l t í z évvel később i ö s s z e ­
fog la ló ja e n n e k éppen a z e l l enkező jé t f o g a l m a z z a 
m e g : e z a z „ ú j k l a s s z i c i z m u s m a g y a r festő elé külö­
nösen n a g y fel tételekkel lép, a n n a k , ki a nyomába 
s z e g ő d i k , le kel l m o n d a n i a a r o m a n t i k u s p á t o s z r ó l , a 
lendületes e lőadás i módró l , s n e m a látványt kel l for­
má ln ia , h a n e m a b s z t r a k t képgondola tokat fo rmába 
l ényeg í t en i " . 5 1 
JEGYZETEK 
1 F i a n z Roh: Nach-Expressionismus-Magischer Realismus. 
Probleme der neuesten europäischen Malerei. K l inkhard t & 
B ie rmann , Le ipz ig , 1 9 2 5 . 
2 Roh könyvének végén a z expressz ion izmust és a „Nachexpres-
sionismust" d i cho tomisz t i kus ellentétpárok szembeáll í tásával kü­
lönbözteti meg egymástól (Roh 1 9 2 5 . 1 1 9 - 1 2 0 . ) , a reproduk­
ciós a n y a g első részében a z „Ex- und Nachexp ress ion i smus t " 
párba állított művekkel hasonlít ja ö s s z e egymással (Uo. o . n.J-
3 Roh 1 9 2 5 . (o. n.) 
4 A nemzetközi s z a k i r o d a l o m a neok lassz ic izmus megjelölést 
g y a k r a n a 1 9 . s z á z a d i k l assz i c i zmus ra haszná l ja ( H u g h 
H o n o u r : Neo-classicism. Penguin Books Ltd., H a r m o n d s w o r t h , 
1 9 6 8 . ) , és a z irodalomtörténetben is találunk erre példát (Pál Jó­
zsef: A neoklasszicizmus poétikája. Akadémiai , Budapes t , 
1 9 8 8 ) ; a z egzaktságra törekvés néha önmaga paródiájába for­
du l át (Peter-Claus Schuster : Neo-Neo-Klassizismus. Neu­
sachliche Tendenzen im Vergleich Italien-Deutschland. In: 
Mythos Italien-Wintermärchen Deutschland. Die italienische 
Moderne und ilv Dialog mit Deutschland. [Ka t . ] Haus der Kunst, 
München, 1 9 8 8 . 7 1 - 7 6 . ) . 
5 Babi ts M ihá ly : Új klasszicizmus felé. N y u g a t , 1 9 2 5 . 3 . 1 8 - 1 9 . 
Kál la i , miközber már 1 9 2 1 - b e n arról írt, h o g y a z „olasz új-
k lassz ic izmusnak veszede lmes hajlandóságai vannak primitív re­
neszánsz receptek ú j rakezdésére", e g y másfajta k lassz ic izmusra 
is felhívja a f igye lmet : „Mennyi k lassz ic izmus: v i lágos, áttekint­
hető rend , f inomság, mozgás- és formaszépség van mode rn gé­
pek rendszerében!" (Mátyás Péter [Kál lai Ernő] : Uj művészet II. 
M A , 1 9 2 1 . a u g . 1 . VI . 8 . 1 1 4 - 1 1 5 . ) . 
6 A művészettörténet v i s z o n y l a g későn kezdet t el sz isz temat ikusab­
b a n f o g l a l k o z n i az 1 9 2 0 - a s évek festészetének neok lassz ic is ta 
v o n u l a t a i v a l . A <utatás és feldolgozás a nyo l cvanas években 
bon takozo t t ki (Jean C la i r : les realismes 1919-1939. Par is-Ber­
l in , 1 9 8 1 . ) , d e a n a g y , átfogó bemutatások túlnyomórészt a ki­
lencvenes évekre esnek (El isabeth C o w l i n g - J e n n i f e r M u n d y : On 
Classic Ground. Picasso, Léger, de Chirico and The New 
Classicism 1910-1930. Tate G a l l e r y , London , 1 9 9 0 . ) . Német 
nyelvterületen a N e u e Sach l i chke i t , O laszo rszágban és Francia­
országban a neok lassz ic izmus jelentős képviselőinek munkássá­
gát mutatták be (p l . Hans-Jürgen B u d e r e r - M a n f r e d Fath: Neue 
Sachlichkeit. Bi!der auf der Suche nach der Wirklichkeit. 
Figurative Malerei der zwanziger Jahre. Kunsthal le M a n n h e i m , 
Prestel, München, 1 9 9 4 ; Video del classico 1916-1932. Temi 
classic! nell'arte italiana degli anni Venti. P a d i g l i o n e d 'A r te 
C o n t e m p o r a n e a , F a b b r i , M i l a n o , 1 9 9 2 . ) . Nyugat-Európában 
tágabb összefüggésben, a z o lasz , i l letve a német művészet 2 0 . 
század i kölcsönhatásainak vizsgálata keretében hasonlították 
ö s s z e a két o rszág neok lassz ic i s ta törekvéseit (p l . N e u e 
Sach l i chke i t , Va lo r i p las t ic i ) . A „real izmusok", i l letve a „neo­
k lassz ic izmus" megjelöléseket mint gyűjtőfogalmakat g y a k r a n ki­
ter jesztve a z egész jelenségcsoportra vonatkoztatják, és így a z 
egy i k a másik alosztályává válik. 
7 Például a lengyel Moïse (Mo jzesz ) Kisl ing, Tamara de Lempicka 
(Tamara t emp icka ) , a cseh O t h o n C o u b i n e (Otakar Kubín), Jirí 
Kars. M a g a Roh sem szorítkozott kizárólag Nyugat-Európa bemu-
tatására, példái között szerepelnek cseh, lengyel és magya r művé­
szek is. A kiadó a közép-kelet-európai országok művészetének ön­
álló köteteket is szentelt (Id. 8 . jegyzet , illetve Kállai 1 9 2 5 ) . Cseh­
szlovákiában még a nyo lcvanas években két kiállítás keretében 
dolgozták fel a neoklasszicista tendenciákat (Hana Rousová: Cesky 
neoklasicismus dvacátych let 1-2. Ga le r i e hlavního mésta Prahy, 
Praha, 1 9 8 5 . i l l . 1 9 8 9 . ) ; Lengyelországban egy-egy művészcso­
portot bemutató könyv, il letve kiállítás fog la lkozot t a téma egy ré­
szével (Henryk Anders : Rytm. W poszukiwaniu stylu narodowego. 
Arkady , W a r s z a w a , 1 9 7 2 . ; Ksztalcenie artystyczne w Wilnie i 
jego tradycje. [Kat . ] Múzeum o k r e g o w e w Toruniu, 1 9 9 6 . ) ; Hor­
vátországban (Ivánka Reberski: Realisms of the Nineteen-!wenties 
in Croatian Painting: The Magical, the Classical, the Objective 
Realism, Neo-Classicism, New Reality, Objective Reality, Critical 
Realism. Institut za Povijest Umjetnost i , Artresor studio, Z a g r e b , 
1 9 9 7 . ) és Romániában önálló kötetben dolgozták fel a neoklasszi­
cista tendenciákat ( loana Vlasiu: Anii '20 tradijia §i pictura romö-
neascä. M e r i d i a n e , Bucuie§ti, 2 0 0 0 . ) . 
8 Ado l f Kuhn: Polnische Kunst von 1800 bis zur Gegenwart. 
Kl inkhardt & B ie rmann , Ber l in , 1 9 3 0 . 
9 Kállai 1 9 2 5 . A továbbiakban a m a g y a r k iadásra h i v a t k o z o m . 
1 0 Magyarországon Gál ig Zoltán f o g l a l k o z i k h o s s z a b b ide je a z új 
tárgyi lagosság h a z a i képviselőivel (Gálig 1 9 9 3 ) . 
1 1 A „Szőny i - kö r " e lnevezés e lőzménye i : G e n t h o n István a 
Harmincévesek festészete című tanulmányában Derkovi ts kap­
csán j e g y z i m e g , h o g y nem „Szőnyi köréből" való (Gen thon 
1 9 3 2 . 2 4 4 . ) . Lyka Károly könyvében Szőnyi és köre címmel kü­
lön fe jezetet szentel a jelenségnek (Lyka 1 9 5 6 . 5 1 - 5 6 . ) , és má­
sutt is megemlíti - már egybeírva - a „Szőnyi-kört" (Uo. 7 0 . , 
7 3 . ) . 
1 2 Ezt az összetartozást személyes kapcsolataik is alátámasztják: töb­
bük között barátság, szoros, hosszú évekre szóló munkakapcsolat 
alakult ki. A Szőnyi-kör három férfitagja a háború kitörésekor már jó­
ban volt egymással (B. Supka I 9 6 0 . 19.) ; és minden b izonnyal már 
főiskolás korukban ismerték egymást. N a g y Imre visszaemlékezése 
szerint a háború alatt szabadságolt főiskolások közül egy műterem-
ben festett Szőnyivel, Aba-Novó.kko.1, Patkóval és Varga Nándor La­
jossal ( N a g y Imre 1 9 8 3 . 6 7 . ) . Aba-Novák és Patkó 1919 -ben egy 
műteremben do lgozot t Korb Erzsébettel. Egyesek katonaként barát­
koztak össze, mások Nagybányáról ismerhették egymást, illetve ké­
sőbb, a húszas évek elején a z Olgyai-osztályban találkozhattak egy­
mással. 
1 3 Igy például Szőny i elsősorban Gresham-körös, Aba-Novák „ró­
ma i i sko lás" , Paizs G o e b e l p e d i g „szentendrei" ko rszakukban 
készült műveik révén ismertek. 
1 4 Lyka Károly a korra v isszaemlékezve a beszédes Kínai fal mö­
gött címet viselő f e j eze tben ír a m a g y a r művészet háború utáni 
elzártságáról (Lyka 1 9 5 6 . 1 5 . ) ; és ezt később, a Szőnyi -kör tár­
gyalása során külön hangsú lyozza: „Szőnyi és A b a Nóvák ne­
vével szorosan kapcso la tos e g y sajátszerű st í lusmozgalom, 
a m e l y v isszanyú l ik e két művész f ia ta l éveibe, o l y a n időkbe, 
am iko r még el vol tunk zárva a vi lágtól, és m inden újabb művé­
szi törekvésünk endemikus , i t thon született vo l t . " (Uo. 5 5 . ) 
15 A neósoknál jelentkező Árkádia-témáról: Passuth Kr isz t ina : 
Neósok: Kelet- és közép-európai analógiák. In: Jurecskó 1 9 9 2 . 
5 3 - 5 4 . 
16 Sümegi 1 9 9 6 . Iványi Grünwald monumentális munkái, ak tkom­
pozíc ió i nemcsak stí lusukban, h a n e m témaválasztásukban is a 
szecessz i ó hatását tükrözik, és Kernstok, i l letve Pór kompozíció­
ival is párhuzamba állíthatóak. Figyelemreméltó, h o g y Iványi 
Grünwald a t ízes , Kernstok és Pór a húszas években szintén egy­
fa j ta neok lassz ic is ta stílusban a lko t tak . 
1 7 A Hetek néven is ismert Fiatalokról önálló, összefog la ló mű nem 
született, a l e g f o n t o s a b b információk a z akt iv izmusról , i l letve a z 
egyes művészekről szó ló monográfiákban találhatóak meg (Sza­
b ó j ú l i a 1 9 7 1 ; S z a b ó Júlia 1 9 8 1 ; Ba j kay 1 9 8 7 ; M e z e i 1 9 8 4 ; 
Kova lovszky 1 9 7 6 ; Várkonyi 1 9 9 7 . Részletesebben tárgyalja a 
F ia ta loka t dok to r i d isszertációjában András Edit (Schönberger 
A r m a n d [ 1 8 8 5 - 1 9 7 4 ] munkássága, Ph.D. értekezés, ELTE, Bu­
dapes t , 1 9 9 7 . 2 7 - 3 9 . ) 
18 1 9 1 6 - o s katalógusukban arról írtak, h o g y e g y f a j t a „akademiz-
mus felé" törekednek, e g y évvel később ennek a z „új akadémiá­
nak" a z eszméjét fejtették k i . A Tavaszi kiállítás címet viselő be­
vezető szövegben „egyik résztvevőjüktől" idéznek (A N e m z e t i 
Sza lon Tavasz i Tárlata. Kat. 1 9 1 6 . 3 - 4 . ) , i l letve a z I 9 1 7-es 
N e m z e t i Szalon-belí csoportkiál l í tás katalógusának aláírás nélkü­
li bevezetője [Elöljáróba. 3 - 4 . ) . 
1 9 Kállai Szőnyiékkel kapcso la tban nem használja a z „újklassziciz-
mus" megnevezést, a fe jezetben a z o n b a n többször szó esik a „re­
neszánszró l " és a z „akadémiáról" (Kállai 1 9 2 5 . 7 2 . , 7 4 . , 7 5 . , 
7 6 . ). 
2 0 Uitz Szőnyi re gyakoro l t hatása kezdetektől f ogva rendszeresen 
megje len ik a szak i r oda lomban (Kállai 1 9 2 5 . 7 4 . ; Gen thon 1 9 3 5 . 
2 5 8 . ; G o m b o s i 1 9 8 4 . 6 7 . ; Végvári 1 9 6 2 . 6 . ; Korner 1 9 6 3 . 
8 - 9 . ; B. Supka 1 9 6 6 . 1 1 . ; Korner 1 9 6 8 . 7 7 . ; Németh 1 9 6 8 . 
7 7 . ; Pataky 1 9 7 1 . 6 . ) , ugyanakkor Gen thon e g y másik helyen 
m e g j e g y z i , hogy „nem lenne helyes túlbecsülni" ezt (Genthon 
1 9 5 7 . 9 . ) . Uitz mellett N e m e s Lampérth hatását is többen megem­
lítik (pl. Barcsayjenő: Nagy Imréről. In: N a g y Imre 1 9 8 3 . 3 9 3 . ) . 
Szőny i a Képzőművészeti Főiskola esti szabadiskoláján, amelyet 
191 1-től látogatott, megismerkedet t Ui tzcal és Kmettyvel (Végvári 
1 9 6 2 . 17 . ) ; Uitzot Aba-Novák is személyesen ismerhette, ugyanis 
tanulmányai kezdetén, az 1 9 1 3 / 1 9 1 4 - e s tanév első félévében 
Uitz még a főiskola beiratkozot t hallgatója volt. 
2 1 Kál lai 1 9 2 5 . 7 5 . 
2 2 Szőny i t 1 9 2 0 ápr i l isában zárták ki a Képzőművészet i Főiskolá­
ról , mivel „a bizottság magyarság, nemzethűség szempontjából 
kifogásolta és nem i g a z o l t a " . ( M N G Adattár 1 8 1 4 6 / 1 9 6 9 ) 
2 3 Kál lai 1 9 2 5 . 7 4 . 
2 4 A Szőnyi -kör stí lusának kialakulásában Korb Erzsébet sze repe 
sem elhanyagolható, sőt Lyka szerinf a z ő „nagy kompozícióin 
tűnt fel a z új s t í lus" (Lyka 1 9 5 6 . 5 6 . ) ; Újvár i Lajos festőművész 
szóbel i köz lése alapján m a g a Szőny i is K o r b n a k tulajdonította a 
st í lus „létrehozását". 
2 5 Korb Erzsébet a főiskolai anyakönyvek alapján G l a t z Oszká r , 
m a j d a z utolsó félévben Réti István tanítványa volt , de monográfi­
ájában Gen thon megemlíti, h o g y Iványi Grünwaldtól, Körösfőitől 
és L o h w a g Ernesztintől is tanult, és a z Alterego című kép kapcsán 
a gödöllői iskolát is megemlíti (Genthon 1 9 2 8 . 5 . , 15 . ) . Lázár Bé­
la szerint Körösfői volt Korb „első mestere" (Lázár Béla bevezető­
je, in: 1 9 2 7 Ernst LXXXIX. Kat. 4 . ) , aki többek között a Korb Erzsé­
bet a p j a , Korb Flór is által tervezett Zeneakadémia freskóit festette 
( 1 9 0 7 ) . 
2 6 S z á m o s s z e r z ő a kezdetektől n a p | a i n k i g Szőny i t Olgyai-tanít-
ványnak tar t ja , noha már Elek Artúr összefog la ló tanlmányára 
(Elek 1 9 2 5 ) reagálva ezt m a g a Szőny i cáfolta ( M N G Adattár 
1 2 5 4 7 / 5 5 ) ; ezúton is megköszönöm S z a b ó Júliának, h o g y fel­
hívta f i gye lmemet a levélre. Elsők között Pataky Dénes említi 
m e g , h o g y Szőny i nem volt Olgyai-tanítvány (Pataky 1 9 7 1 . ó. ) . 
2 7 Lőrinczy S z a b o l c s v isszaemlékezéseiben arról í r , h o g y 1 9 1 9 ok­
tóberében v a g y novemberében látogatta meg a Berény-műterem-
ben dolgozó Korbo t , Patkót és Aba-Novákot (MTA Művészettör­
téneti Kutatóintézet Adattár MDK-C-I I -1 8 0 / 5 ) ; ez a műterem, 
a m e l y b e n Berény rövid életű szabadisko lá ja is működött, Korb 
Erzsébet szüleinek házában volt (Topor 1 9 9 1 . 3 4 . ) . 
2 8 Aba-Novák í rásos j egyze te i is azt támasztják alá, h o g y már 
O l g y a i h o z kerülése előtt kísérletezett sokszorosí tot t grafikával (B. 
Supka 1 9 6 6 . 2 6 . ) . 
2 9 A kivételek közé tar toz ik N a g y Imre és Derkovi ts G y u l a , ak ik már 
1 9 2 0 - b a n részt vettek kiál l í táson. Kiál l í tási szerepléseivel hosszú 
i d e i g Szőny i járt a z élen: a Sz inye i Társaság 1 9 2 2 - e s első kiál­
lításán négy művét mutat ta be , 1 9 2 5 - b e n a Társaság által dí ja­
zot t művészek kiál l í tásán tizenöt, a KUT második kiál l í tásán pe­
d i g három munkájával szerepe l t . 
3 0 A z évtized első felének kiállításain a N e m z e t i S z a l o n b a n önálló­
a n , egy-két művel szinte csak Paizs G o e b e l fordul t elő, Jeges és 
Deli a „bicskei művésztelep" keretében vett részt n a g y o b b kollek­
cióval; Johan Hugó és Deli Anta l 1 9 2 4 - b e n egy -egy csoportkiál­
lítás keretében hetvennél több művüket mulathatták be a közön­
ségnek. N o h a a Sz inye i Társaság 1 9 2 0 - b a n a lakul t m e g , első ki­
állítására csak 1 9 2 2 - b e n került so i , a második kiállítását p e d i g 
1 9 2 6 - b a n rendezték m e g , és mivel mindkettőn csak a „művészla-
g o k " vettek részt, így a f ia ta l generációt egyedül Szőny i képvisel­
te. Aba-Novák 1 9 2 8 - b a n lelt a Sz inyei Társaság t a g j a . A társa­
ság a z általa díjazott művészek 1 9 2 5 - ö s első bemutatását köve­
tően a N e m z e t i S z a l o n b a n a f ia ta l tehetségek számára évente 
m e g r e n d e z t e a Tavasz i Szalont , ezen a neoklassz ic is ta törekvé­
seket képviselő f ia ta lok közül szinte mindenk i jelen volt . A régeb­
bi alapítású, konzervatívabb egyesületekben is találkozunk neo­
klasszic ista f i a ta lokka l : a Kéve művészcsoportban többek között 
Paizs G o e b e l , De l i , Ko rda és Barcsay nevével; a z 1 9 2 l-es a la­
pítású Paál László Társasággal Jeges Ernő állított k i . 
31 A z Ernst Múzeumban 1 9 2 2 - b e n grafikáival Aba-Novák és festmé­
nyeivel Jeges Ernő, 1 9 2 3 - b a n Deli An ta l , i l letve Korb Erzsébet lé­
pett a közönség elé, 1 9 2 4 - b e n p e d i g Szőny i gyűjteményes kiállí­
tásával a z egész múzeumot egyedül töltötte m e g . Ezt követően kü­
lönböző csoportkiállítások keretében a többi neoklasszic ista f iatal 
- akár többször - is felvonult n a g y o b b a n y a g g a l (Patkó, Paizs 
G o e b e l , Barcsay, Va rga Nándor Lajos, Tarjáni Simkovics Jenő). 
3 2 A He l i kon Galériát Bálint Jenő nyi tot ta meg 1 9 2 2 - b e n Dénes La­
jossal , a KUT folyóirat későbbi szerkesztő jéve l , a „kiállító sza­
l o n " 1 9 2 3 - i g működött ( kezde tben a Dohány utca 4 4 . , m a j d 
1 9 2 2 októberétől a Váci utca 3 0 . a la t t ) ; Bálint Jenő 1 9 2 3 -
1 9 2 4 - b e n a z Alkotás Művészház vezetője vol t , a m e l y a Kossuth 
Lajos utca 1 1 . félemeletén működött. 
3 3 A Be lvedere fennállása a lat t ( 1 9 2 1 - 1 9 2 4 ) több o l yan művész­
nek rendezet t kiállítást, ak ik e b b e n a z időszakban neoklassz ic is­
ta törekvéseket képviseltek: 1 9 2 2 végén Derkov i tsnak , 1 9 2 3 
elején p e d i g Jándinak - Patkóhoz hasonlóan Schönbauerrel kö­
zösen - volt kiál l í tása itt. 
3 4 Ezt követően a M e n t o r Könyvesbolt vette át a stafétabotot, a m e l y 
1 9 2 2 - 1 9 3 0 közötti fennállása a lat t a z 1 9 2 3 és 1 9 2 5 közötti 
időszakban rendezet t számos o l y a n g r a f i k a i kiállítást, a m e l y e n a 
neok lassz ic izmus f ia ta l képviselői vettek részt, többek között 
S z ő n y i , Aba-Novák, Patkó, Tar jáni S imkov ics , Derkovi ts (Csap­
lár 1 9 9 6 ) . 
3 5 A pécsi Múzeum Galériában 1 9 9 7 - b e n megrendeze t t Utak Árká­
diából Utópiába című kiál l í táshoz kapcsolódóan a Je lenkorban 
jelentek meg tanulmányok a Pécsi Művészkörrő l (Ba jkay 1 9 9 7 , 
Várkonyi 1 9 9 7 ) . A pécsi művészek már korábban is kapcso la tba 
kerülhettek a Fiata lok művészetével: Gábor Jenő 1 9 1 1 / 1 9 1 2 -
ben kezdte tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán, amiko r 
Ui tz is odajárt, 1 9 1 2 - b e n p e d i g a kecskeméti művésztelepen ta­
nult, am iko r Kmetty ott d o l g o z o t t (Sümegi 1 9 9 6 . 2 8 . ) . 
3 6 A Szőny i -kör , i l letve a Pécsi Művészkör t a g j a i n a k közvetlen, sze­
mélyes kapcsolatára egyelőre n incsen konkrét a d a t , d e valószí­
nűsíthető, h o g y ismerték egymást. Patkót Stefán Henr ikke l 1 9 1 4 -
ben együtt vették fel a Képzőművészet i Fő iskolára, e b b e n a tan­
évben itt tanult Gábor Jenő is; Patkó 1 9 2 2 - e s Be lvedere-be l i ki­
ál lításán szerepe l t e g y Pécsi házak című ra jz , Aba-Novák tulaj­
donában p e d i g fen tmarad t e g y ko ra i Stefán Henr ik - ra jz . 
3 7 A pécsiek b u d a p e s t i jelenléte Németországból való visszatéré­
sük után mutatható k i . Johan Hugó 1924- tő l többször szerepel t 
a N e m z e t i Sza lon tárlatain, Molnár Farkas p e d i g két képével 
részt vett a KUT 1 9 2 5 - b e n meg rendeze t t második kiál l í tásán, az­
után fe lhagyo t t a festészettel, és a C I A M (Congrès Inter-
na t i onaux d 'A rch i tec tu re M o d e r n ) m a g y a r csoportjának egy i k ve-
zetőjeként a két vi lágháború közötti m o d e r n építészet e g y i k leg­
f o n t o s a b b a l a k j a lett. A pécsiek közül Gábor Jenő volt a z egyet­
len, ak i e b b e n a z időszakban nem jutott ki külföldre, a z ő művé­
szete a Szőny i -kör t a g j a i n a k művészetéhez hasonló ívet írt le. 
3 8 Derkovits-monográfiájában Korner Éva külön fe jezete t szentel a z 
Árkádia-festészetnek, ame l ynek előtörténetét és fejlődését Hans 
von Marées-tól, Cézanne-on és Puvis d e C h a v a n n e s - o n át egé­
szen a N y o l c a k i g vázol ja fel {Az Árkádia-festészet mint nemzet­
közi és előzmény és kortárs [ s i c ! ] . In: Korner 1 9 6 8 . 4 8 - 5 1 .) . 
3 9 A b icskei művésztelep Batthyány G y u l a meghívására 1 9 2 1 - b e n 
a laku l t (Bodony i 2 0 0 1 ), a z itt készült műveket a következő évben 
a N e m z e t i S z a l o n b a n mutatták be ( 1 9 2 2 N e m z e t i Sza lon - Ta­
vasz i ) ; 1 9 2 3 - b a n a z Ernst Múzeumban jelentkeztek ismét a bics­
kei művésztelep alkotói ( 1 9 2 3 Ernst XXV.). A művészek között ne­
gyedikként Parobek A la j os neve is előfordul, ak i 1 9 1 4 - b e n -
Szőny ive l , Patkóval és Pándyval e g y időben - járt Nagybányán. 
4 0 A művésztelep későbbi megalapítói közül már 1 9 2 6 - b a n többen 
Szentendrén festettek: Jeges mellett többek között He in t z Henr ik 
és Bánáti Sverák József . A z ö s s z e s alapító tag Réti-növendék 
vol t : Bánov5zky M i k l ó s , Bánáti Sverák, He in tz , Jeges, Onódi Bé­
la , Paizs G o e b e l , Pándy, Rozgony i Lász ló . Egyébként Paizs 
G o e b e l és Bánáti Sverák a Képzőművészet i Főiskola Benkha rd 
Ágost vezet te misko lc i művésztelepén is megfo rdu l t (Lyka Károly: 
Művészeti Krónika. M M 1 9 2 9 . 2 . 1 1 5 . ) 
4 1 1928- tó l kezdődően többek között Berény Róbert, S z o b o t k a Im­
re, Bernáth Aurél, Patkó Károly, Aba-Novák V imos , Vörös G é z a , 
M e d v e c z k y Jenő fordul t meg Zebegényben. Elekfy Jenőné: Tizen-
négy nyár Zebegényben. Zebegény, 1 9 7 0 ; Tób iás Áron: Nyár 
Zebegényben. M ó r a , Budapes t , 1 9 8 2 . 
4 2 A felsőbányai művésztelepről: Murádin 1 9 7 2 . Terveik szerint ré­
g i barátjuk, N a g y Imre, ak ive l a z évtized elején együtt tanul tak 
a z Olgyai-osztályban, szintén csa t lakozo t t vo lna hozzájuk, d e 
mire ő megkésve Felsőbányára érkezett, a d d i g r a ők már h a z a u ­
taztak ( N a g y Imre 1 9 8 3 . 1 1 9 . ) . Ke lemen emlékei szerint május 
15-től október 10 - i g tartózkodtak Felsőbányán (K ishonthy 
Zso l t -Murád in Jenő: Nagy Oszkár. M i ss ionAr t Galér ia , M i s k o l c , 
1 9 9 3 . 2 4 . ) . 
4 3 A z Aktalbumban (Lyka 1 9 2 6 b ) Korbtól négy művet reprodukál­
tak, Szőny i két, Aba-Novák, Patkó és Tar jáni S imkov ics e g y - e g y 
művel sze repe lnek . 
4 4 A z 1 9 2 5 - ö s év több szempontból is k iemel t jelentőséggel bír: 
e b b e n a z évben rendez te meg a mannhe im i Kunsthal le a német­
ország i új real is ta törekvéseknek címadó Neue Sachlichkeit kiál­
lítást, Pár izsban p e d i g a nemzetközi iparművészeti kiál l í tás szin­
tén névadójává vált e g y új - k lassz ic i zá ló vonásokat is fe lmuta­
tó - stí lusnak, a z art decónak. Ebben a z évben a Sz inye i Társa­
ság n a g y m a g y a r kiállítást rendezet t L o n d o n b a n , és elindította a 
M a g y a r Művészet folyóiratot, a m e l y első évfolyamában nem­
csak a z Aktkiál l í tásról (Gerő Ödön: Az akt-kiállítás. M M 1 9 2 5 . 
7 . 3 6 9 - 3 9 2 . ) és a rézkarcoló nemzedékről közölt írásokat (Elek 
1 9 2 5 ) , hanem a z itáliai neok lassz ic izmus két jelentős alakjáról , 
U b a l d o Oppi ró l és Fel ice Casorat i ról (A lessandro d e S te fan i : 
Két fiatal olasz festő. M M 1 9 2 5 . 6 . 3 2 8 - 3 3 8 . ) . 
4 5 A felsőbányai nyár résztvevői, Aba-Novák, Patkó, Fonó, Ke lemen 
és Bánk mellett Barcsay Jenővel, M e d v e c z k y Jenővel, M a t t i o n i 
Eszterrel és Tarjáni S imkovics Jenővel bővült ki a művészek köre. 
4 6 A Szőnyi -kör húszas évekbeli neoklasszic izmusának és a „római 
isko la" neok lassz izmusának v iszonyáró l : Z w i c k l 1 9 9 9 b , S z ű c s 
1 9 9 9 b . 
4 7 G e n f h o n 1 9 3 5 . 2 7 0 - 2 7 3 . 
4 8 A húszas , i l letve a ha rm incas évek neoklasszic izmusának elkülö­
nítését e lőször Korner Eva kísérelte meg (Korner 1 9 6 3 . 8 - 1 1 . ) , 
m a j d elsőként B. Supka M a g d o l n a f o g a l m a z t a m e g (B. Supka 
1 9 6 6 . 5 1 . , 1 0 3 . ) . Korner Éva Derkovits-monográfiájában 
(Korner 1 9 6 8 . 5 6 - 7 8 . ) önálló fe jezetet szentelt a jelenségnek, 
és a „római i sko la" monográfusa, P. S z ű c s Ju l ianna is határozot­
tan elválasztja egymástól a kétféle neok lassz ic izmust (P. Szűcs 
1 9 8 7 . 3 6 - 3 8 . , i l l . P. Szűcs Ju l i anna : Az idézőjel csapdája. 
Néhány gondolat a római iskoláról. In: Uő : Az idézőjel csapdá­
ja. Magvető, Budapes t , 1 9 8 9 , 5 - 3 9 . ) . 
4 9 A római iskoláró l : P. S z ű c s 1 9 8 7 , 1 9 8 9 ; Z w i c k l 1 9 9 8 . 
5 0 Kál lai 1 9 2 5 . 7 7 . , 7 5 . , 7 6 . 
5 1 G e n t h o n 1 9 3 5 . 2 7 1 - 2 7 2 . 
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